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В настоящее время железные дороги в Украине обеспечивают 
львиную долю перевозок как грузов, так и пассажиров. Больше десятка 
служб обеспечивают ее непрерывную работу. Только лишь от качества 
выполняемой ими работы, а также их точного и безупречного 
взаимодействия друг с другом зависит безопасность перевозочного 
процесса и сохранность грузов. Во многих службах эксплуатируется 
большое число оборудования и аппаратуры, которое кроме того, что 
изношено физически, так же и морально устарело. К этому 
негативному моменту можно добавить и настоящее выполнение 
технологического процесса согласно графику планово-
предупредительного ремонта, который во многих случаях изжил себя, 
но ничего лучшего в замен до сих пор не внедрено. Согласно ему 
производится регулярный контроль состояния различных устройств, 
узлов, агрегатов с исправлением возникших неисправностей, дефектов 
или повреждений на месте. К сожалению, такая система нашла 
широкое применение еще более полувека назад, а введена была 
намного ранее, поэтому она не может обеспечить в настоящее время в 
полной мере надежного контроля состояния объектов. Это связано в 
первую очередь со значительно возросшим количеством пар поездов в 
сутки, возросшей скоростью их движения и весом перевозимых 
грузов. 
Большая ответственность за безопасность движения лежит на 
многих службах железной дороги. Одной из таковых является Служба 
сигнализации и связи. Именно она обеспечивает условия безопасности 
при интервальном регулировании движения поездов на перегонах и 
систем электрической централизации на станциях. Одним из самых 
уязвимых узлов как систем автоматики, так и всей железной дороги 
вообще являются стрелочные переводы, которые установлены на 
станциях. Стрелочный перевод очень ответственный узел, который 
имеет довольно сложное строение, и служит для перевода подвижного 
состава с одного пути на другой. От правильности работы стрелочных 
переводов зависит не только график выполненного движения, но и его 
безопасность. Проверка стрелочных переводов осуществляется в 
настоящее время при помощи ручных методов измерений и контроля 
параметров сотрудниками Службы сигнализации и связи. Данный 
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способ не может обеспечить необходимой точности и не может дать 
гарантий, что в промежуток времени между очередными проверками 
не случится повреждений. Кроме этого присутствует человеческий 
фактор, на который влияют как погодные условия, так и опыт работы 
сотрудника и т.д. 
Нужно разработать такую систему контроля и диагностики, 
которая в полной мере бы удовлетворяла требованиям современных 
условий скоростного движения и движения тяжеловесных поездов и 
производила диагностирование, сбор и систематизацию данных в 
автоматическом режиме. Есть большая необходимость внедрять 
подобного рода системы на станциях с централизованным 
управлением стрелок. Питание двигателей стрелочных 
электроприводов при этом осуществляется либо постоянным, либо 
переменным током. В зависимости от того, в каком состоянии 
находится стрелочный перевод, его основные части и узлы, а также 
сам электродвигатель ток, протекающий в его рабочей цепи, 
изменяется как во временной, так и в частотной областях. По 
изменению его амплитудных и частотных составляющих можно делать 
вывод о его состоянии на текущий момент, т.е. момент перевода. 
Собирая подобным образом информацию о каждом из действующих 
на станции приводах можно отслеживать характер их изменений и 
принимать соответствующие меры по устранению возникающих и 
постепенно развивающихся отказах. Данная система 
автоматизированной диагностики стрелочных переводов позволит 
объективно оценивать их состояние и оперативно реагировать на 
отказы, что позволит сократить количество задержанных поездов по 
вине неуправляемости стрелок. 
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Важнейшую роль в обеспечении безопасности движения поездов 
играют рельсовые цепи (РЦ). На основании получаемой от них 
информации функционируют системы электрической централизации и 
автоблокировки. Дальнейшее совершенствование качества работы 
систем СЦБ и, как следствие, усиление безопасности движения 
